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挨
拶
梅
原
猛
本
日
は
、
私
ど
も
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
主
催
し
ま
す
、
国
際
研
究
集
会
の
冒
頭
の
公
開
講
演
会
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
国
際
研
究
集
会
も
、
こ
れ
で
三
年
目
に
な
り
ま
す
が
、
後
か
ら
お
話
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
形
の
研
究
集
会
、
及
び
基
調
講
演
は
、
今
回
で
終
わ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
日
は
、
ご
あ
い
さ
つ
か
た
が
た
、
私
ど
も
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
い
い
ま
し
て
も
、
ま
だ
京
都
市
民
で
ご
存
じ
な
い
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
に
は
、
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
と
間
違
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
こ
は
テ
レ
ホ
ン
販
売
の
会
社
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
と
き
ど
き
、
お
た
く
は
何
を
売
っ
て
い
ま
す
か
と
い
う
電
話
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
も
京
都
市
民
に
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
少
し
宣
伝
し
た
ら
ど
う
だ
、
新
聞
広
告
も
出
し
た
ら
ど
う
だ
と
い
う
よ
う
な
仰
せ
を
承
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
は
い
さ
さ
か
謙
虚
な
性
格
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
「桃
李
物
い
わ
ざ
れ
ど
も
、
下
自
ず
か
ら
径
を
な
す
」
私
は
、
桃
や
、
す
も
も
は
語
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
に
人
が
集
ま
っ
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
形
に
、
セ
ン
タ
ー
を
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
て
、
宣
伝
ら
し
い
宣
伝
は
い
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
簡
単
に
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
国
立
の
機
関
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
完
成
時
に
お
け
る
定
員
は
、
教
員
が
三
十
名
、
職
員
が
五
十
名
で
、
ま
あ
単
科
大
学
く
ら
い
の
規
模
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
教
員
が
二
十
五
名
ま
で
充
実
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
と
き
ど
き
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
、
当
セ
ン
タ
ー
の
肩
書
を
持
つ
教
授
の
名
前
が
現
れ
て
、
セ
ン
タ
ー
の
名
を
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
桃
李
い
わ
ざ
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
有
名
に
な
っ
て
来
る
と
い
う
の
が
私
の
理
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
少
の
ご
紹
介
を
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
国
立
で
あ
り
ま
す
が
、
大
学
共
同
利
用
機
関
、
全
国
の
大
学
の
学
者
た
ち
が
、
土
ハ同
に
利
用
す
る
機
関
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
現
在
全
国
で
こ
の
よ
う
な
機
関
は
十
四
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
ご
存
じ
の
と
こ
ろ
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
な
ら
ば
、
大
阪
の
千
里
に
ご
ざ
い
ま
す
、
梅
棹
忠
夫
先
生
が
館
長
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
国
立
民
族
学
博
物
館
。
あ
る
い
は
、
千
葉
県
の
佐
倉
に
あ
り
ま
す
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
。
こ
う
い
う
博
物
館
を
と
も
な
う
研
究
所
が
、
こ
の
大
学
共
同
利
用
機
関
の
一
つ
の
例
で
す
。
理
科
系
で
す
と
筑
波
に
あ
り
ま
す
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
物
理
学
研
究
所
。
あ
る
い
は
岡
崎
に
あ
り
ま
す
岡
崎
国
立
土
ハ同
研
究
機
構
。
こ
れ
は
三
つ
の
研
究
機
関
か
ら
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
は
研
究
と
い
う
も
の
は
大
学
で
行
う
、
大
学
の
研
究
が
研
究
の
主
体
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
大
学
で
行
う
以
外
の
研
究
、
国
立
の
研
究
所
と
大
学
が
、
車
の
双
輪
の
よ
う
に
活
動
す
る
の
が
、
日
本
の
研
究
の
本
来
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
研
究
所
が
十
四
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
に
属
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
い
う
土
ハ同
利
用
機
関
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
一
体
何
を
す
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
普
通
大
学
の
教
授
と
い
い
ま
す
の
は
、
研
究
と
教
育
を
行
う
と
い
う
の
が
大
学
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
と
こ
ろ
の
教
一3一
授
の
義
務
は
、
共
同
研
究
の
主
催
者
に
な
る
、
あ
る
い
は
共
同
研
究
の
幹
事
に
な
る
。
そ
の
共
同
研
究
と
研
究
協
力
を
す
る
と
い
う
の
が
、
私
ど
も
の
教
授
の
義
務
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
研
究
も
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
個
人
研
究
を
し
な
け
れ
ば
、
と
て
も
学
者
で
は
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
あ
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
当
セ
ン
タ
ー
で
の
教
授
、
助
教
授
の
義
務
は
、
土
ハ同
研
究
の
主
催
を
す
る
、
あ
る
い
は
共
同
研
究
の
幹
事
た
る
と
い
う
こ
と
と
、
研
究
協
力
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
共
同
研
究
と
は
な
に
か
と
申
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
大
学
の
、
い
ろ
ん
な
大
学
か
ら
学
者
が
集
ま
り
ま
し
て
、
そ
し
て
、
一
定
の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
共
同
研
究
を
す
る
。
三
年
、
あ
る
い
は
四
年
の
期
間
の
間
の
共
同
研
究
を
し
て
、
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
。
そ
う
い
う
共
同
研
究
の
機
関
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
共
同
研
究
は
、
総
合
的
で
そ
し
て
国
際
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
総
合
的
と
い
う
の
は
、
些
か
申
し
ま
し
た
な
ら
ば
、
学
会
の
趨
勢
は
、
段
々
総
合
的
で
は
な
く
て
、
個
別
的
、
専
門
的
に
移
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
学
問
と
い
う
も
の
の
性
格
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
学
問
は
、
一
方
に
お
い
て
専
門
化
し
て
い
く
、
個
別
化
し
て
い
く
と
、
ま
す
ま
す
精
緻
に
な
っ
て
い
く
の
は
必
然
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
総
合
の
方
向
を
目
指
さ
な
く
て
は
、
私
は
学
問
は
だ
め
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
方
向
が
同
時
に
行
わ
れ
て
、
初
め
て
生
き
た
学
問
が
出
来
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
研
究
所
は
、
大
学
の
学
問
が
だ
ん
だ
ん
個
別
化
し
て
い
く
、
専
門
化
し
て
い
く
、
精
緻
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
方
向
に
対
し
て
、
逆
に
総
合
化
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
目
指
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
両
方
の
方
向
が
あ
っ
て
、
一
国
の
学
問
が
健
全
な
も
の
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
か
く
日
本
に
関
す
る
学
問
は
、
各
大
学
に
講
座
が
あ
っ
て
、
非
常
に
専
門
附
な
学
問
と
し
て
優
れ
た
業
績
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
総
合
化
と
い
う
と
こ
ろ
で
ど
う
し
て
も
弱
い
。
総
合
化
が
弱
い
と
な
か
な
か
創
造
的
な
学
問
が
育
た
な
い
。
こ
の
創
造
的
な
学
問
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
日
本
の
学
問
が
発
展
し
な
が
ら
、
多
少
弱
い
の
で
す
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
学
者
が
、
や
は
り
少
な
い
、
ほ
と
ん
ど
京
都
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
全
体
か
ら
み
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
比
べ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
西
ド
イ
ツ
な
ど
に
比
べ
て
も
大
変
少
な
い
。
そ
う
い
う
や
は
り
、
学
問
の
創
造
性
と
い
う
も
の
を
、
日
本
の
学
問
は
十
分
発
揮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
学
問
の
総
合
化
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
研
究
所
は
、
総
合
的
と
共
に
国
際
的
な
共
同
研
究
の
場
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
際
化
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
国
際
化
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
に
外
国
の
方
も
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
は
、
外
国
人
の
客
員
教
授
の
定
員
を
、
完
成
時
に
十
人
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
外
国
人
を
含
め
た
日
本
人
の
専
任
者
が
、
三
十
人
、
そ
の
三
十
人
に
対
し
て
客
員
教
授
の
外
国
人
が
十
人
と
い
う
機
関
は
、
日
本
の
研
究
機
関
で
は
大
変
少
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
必
ず
共
同
研
究
に
は
外
国
人
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
研
究
が
、
や
は
り
国
際
的
、
普
遍
的
な
研
究
で
な
い
と
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
た
と
え
て
い
う
と
、
有
名
な
日
本
人
論
一4一
と
し
ま
し
て
、
ル
ー
ス
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『菊
と
刀
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
優
れ
た
日
本
人
論
で
す
が
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
比
較
し
た
、
そ
う
い
う
日
本
人
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
罪
だ
と
、
日
本
人
は
恥
だ
と
、
罪
と
恥
と
い
う
概
念
で
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
比
較
を
し
た
優
れ
た
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
の
日
本
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
や
は
り
、
ア
ジ
ア
と
も
比
較
し
な
い
と
い
け
な
い
、
中
国
、
韓
国
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
国
と
の
比
較
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
私
は
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
研
究
所
は
徹
底
的
に
日
本
を
比
較
と
関
係
に
お
い
て
研
究
す
る
、
関
係
と
い
う
の
は
相
互
影
響
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
日
本
と
い
う
国
が
よ
く
分
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
私
ど
も
は
あ
く
ま
で
普
遍
的
、
客
観
的
な
日
本
研
究
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
い
ま
日
本
に
必
要
な
の
は
、
客
観
的
に
日
本
を
見
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
は
、
尊
大
に
陥
っ
て
は
い
け
な
い
、
戦
争
中
の
よ
う
に
、
あ
あ
い
う
日
本
主
義
は
、
二
度
と
取
る
べ
き
道
で
は
な
い
、
今
、
そ
う
い
う
方
向
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
反
対
で
ご
ざ
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
、
そ
れ
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
が
、
過
度
の
自
信
も
危
な
い
、
あ
る
い
は
過
度
の
卑
下
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
文
化
を
客
観
的
に
見
て
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
に
通
用
で
き
る
、
日
本
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
義
務
を
考
え
つ
つ
、
自
分
に
自
信
を
持
っ
て
行
く
、
そ
う
い
う
態
度
に
あ
る
べ
き
だ
と
私
は
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。私
は
、
直
接
に
今
の
日
本
の
政
治
に
役
立
つ
よ
う
な
学
問
を
、
こ
こ
は
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
現
在
の
貿
易
摩
擦
か
ら
、
日
本
の
流
通
構
造
が
大
変
複
雑
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
簡
素
化
出
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
意
見
が
、
国
際
的
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
と
き
に
、
日
本
の
流
通
機
構
は
、
日
本
の
特
殊
な
も
の
で
、
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
れ
こ
そ
日
本
的
な
も
の
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
個
人
的
に
、
こ
う
い
う
意
見
に
組
し
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
複
雑
な
、
中
間
的
な
利
益
を
得
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
機
構
が
、
果
し
て
日
本
的
か
ど
う
か
、
日
本
の
伝
統
に
照
ら
し
て
、
神
道
に
照
ら
し
ま
し
た
ら
、
神
道
は
大
変
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
す
。
余
分
な
も
の
は
含
ま
な
い
と
い
う
の
が
神
道
の
美
学
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
恐
ら
く
そ
う
い
う
余
分
な
も
の
は
、
神
道
的
で
な
い
、
大
乗
仏
教
の
中
心
は
、
菩
薩
行
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
自
理
自
他
の
精
神
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
日
本
的
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
全
部
日
本
的
だ
と
し
て
、
日
本
的
な
も
の
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
形
の
議
論
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
私
は
、
本
当
の
日
本
研
究
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
、
今
こ
そ
日
本
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
、
し
っ
か
り
し
た
日
本
像
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
役
割
は
、
そ
う
い
う
共
同
研
究
を
一
つ
の
右
の
輪
と
す
る
と
、
左
の
輪
は
、
研
究
協
力
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
世
界
か
ら
日
本
学
者
が
た
く
さ
ん
日
本
に
お
見
え
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
日
本
人
と
外
国
人
の
共
同
研
究
の
場
所
も
な
い
、
あ
る
い
は
外
国
人
が
き
て
も
、
日
本
の
研
究
の
資
料
を
、
は
っ
き
り
デ
ー
タ
ー
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
な
い
。
日
本
研
究
の
情
報
を
つ
く
る
、
こ
れ
が
私
の
と
こ
ろ
の
課
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
外
国
の
方
々
の
研
究
に
協
力
を
す
る
と
い
う
の
が
、
う
ち
の
セ
ン
タ
ー
一5一
の
教
授
の
義
務
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
情
報
に
つ
き
ま
し
て
は
、
濱
口
情
報
管
理
施
設
長
を
中
心
に
、
情
報
の
施
設
を
つ
く
る
よ
う
に
努
力
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
研
究
協
力
の
ほ
う
で
は
、
客
員
教
授
ば
か
り
か
、
国
際
交
流
基
金
か
ら
、
う
ち
に
た
く
さ
ん
の
研
究
員
が
来
ら
れ
て
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
わ
れ
わ
れ
と
一
緒
に
研
究
協
力
と
い
う
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
教
え
ら
れ
な
が
ら
一
緒
に
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
交
流
基
金
の
お
部
屋
を
借
り
ま
し
て
、
一
月
に
一
回
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
も
の
を
す
る
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
情
報
交
換
を
す
る
、
外
国
の
方
々
も
日
本
人
の
意
見
を
聞
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
し
、
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
う
い
う
外
国
の
方
々
の
、
本
当
に
新
し
い
視
野
を
も
っ
た
研
究
を
知
り
た
い
。
外
国
人
に
よ
っ
て
日
本
研
究
の
水
準
が
上
が
り
、
日
本
人
に
は
想
像
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
か
っ
た
よ
う
な
視
野
の
学
問
が
出
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
学
問
を
聞
き
ま
し
て
、
非
常
に
刺
激
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
共
同
研
究
と
、
研
究
協
力
と
を
二
本
の
柱
に
し
て
、
セ
ン
タ
ー
は
既
に
活
動
を
開
始
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
よ
い
よ
建
物
も
で
き
ま
し
て
、
今
年
の
七
月
に
は
移
転
、
そ
し
て
、
十
二
月
に
は
オ
ー
プ
ン
の
パ
ー
テ
ィ
も
開
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
建
物
が
全
部
完
成
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
三
年
く
ら
い
か
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
洛
西
の
桂
坂
の
地
区
に
、
や
っ
と
わ
れ
わ
れ
の
本
拠
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
や
は
り
、
今
後
の
日
本
が
間
違
っ
た
道
を
進
ま
な
い
た
め
に
も
、
こ
こ
か
ら
正
し
い
研
究
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
が
、
外
国
人
の
日
本
研
究
の
港
の
よ
う
な
役
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
活
動
を
、
セ
ン
タ
ー
は
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
セ
ン
タ
ー
は
過
去
三
年
間
、
国
際
研
究
集
会
を
「世
界
の
中
の
日
本
、
方
法
と
解
釈
」
と
い
う
総
合
テ
ー
マ
で
、
行
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
一
回
は
、
「
日
本
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
日
本
学
と
日
本
研
究
」
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
し
て
、
第
一
回
の
基
調
講
演
に
は
「世
界
の
中
の
日
本
文
化
」
と
題
し
ま
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ロ
ス
ト
ロ
ー
ス
先
生
、
「世
界
の
中
の
日
本
文
学
」
と
い
う
題
で
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
先
生
、
「世
界
の
中
の
日
本
の
宗
教
」
と
い
う
題
で
私
、
の
三
人
が
講
演
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
、
キ
ー
ン
先
生
も
う
ち
の
教
授
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
大
変
い
い
講
義
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
特
に
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
先
生
の
講
義
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
、
本
当
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
深
さ
と
、
品
格
と
い
う
も
の
を
私
は
、
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
先
生
か
ら
学
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
に
堂
々
た
る
講
演
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昨
年
は
、
「対
象
と
方
法
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
各
専
門
か
ら
み
た
日
本
文
化
の
問
題
点
と
い
う
こ
と
で
、
ポ
ー
ル
・
ケ
ネ
デ
ィ
先
生
が
「世
界
の
中
の
日
本
の
役
割
」
と
い
う
題
で
講
演
さ
れ
、
高
坂
正
堯
先
生
が
、
「
日
本
の
立
場
、
内
な
る
も
の
の
視
座
」
と
い
う
題
で
講
演
を
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
ポ
ー
ル
・
ケ
ネ
デ
ィ
先
生
は
、
大
変
大
き
な
問
題
提
起
を
さ
れ
た
ま
だ
若
い
学
者
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
変
謙
虚
な
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
評
価
が
高
く
、
む
し
ろ
高
坂
先
生
よ
り
も
日
本
に
つ
い
て
高
い
評
価
を
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
は
、
「
日
本
研
究
の
総
合
化
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
三
人
の
先
生
に
ご
講
演
を
願
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
ひ
と
り
は
、
陳
舜
臣
先
生
で
す
。
日
本
を
見
る
と
き
に
、
一
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
に
お
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
う
一
つ
は
、・
ア
ジ
一6一
ア
と
の
比
較
に
お
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
。
陳
先
生
は
、
中
国
の
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ず
っ
と
神
戸
で
育
た
れ
、
自
分
の
中
に
、
日
本
と
い
う
視
野
と
中
国
と
い
う
視
野
と
の
二
つ
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
、
大
変
ま
れ
な
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
陳
先
生
の
教
養
は
、
大
学
教
授
も
顔
負
け
の
教
養
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
は
大
学
教
授
に
も
な
る
べ
き
人
だ
っ
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
が
、
当
時
は
ま
だ
日
本
国
籍
を
持
た
な
い
と
国
立
大
学
の
教
授
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
規
程
が
あ
り
ま
し
て
、
陳
先
生
は
小
説
家
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
作
家
陳
舜
臣
の
誕
生
に
は
、
日
本
の
偏
狭
さ
が
役
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
天
安
門
事
件
の
と
き
の
陳
先
生
の
あ
る
新
聞
に
寄
せ
ら
れ
た
文
章
を
見
ま
し
て
、
大
変
感
動
を
し
ま
し
た
。
あ
の
天
安
門
事
件
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
人
が
語
っ
た
け
れ
ど
も
、
陳
先
生
ほ
ど
深
い
悲
し
み
を
も
っ
て
あ
の
事
件
を
語
ら
れ
た
人
は
な
い
と
、
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
カ
ー
メ
ン
・
ブ
ラ
ッ
カ
ー
先
生
。
こ
の
先
生
は
、
後
か
ら
久
野
委
員
長
に
よ
り
ま
し
て
、
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
授
で
、
日
本
の
民
俗
学
の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
生
の
本
に
『あ
ず
さ
弓
』
と
か
、
『古
代
と
宇
宙
論
」
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
本
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
に
『あ
ず
さ
弓
』
は
非
常
な
名
書
と
い
う
評
判
で
す
。
こ
れ
は
、
私
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
大
学
で
、
日
本
の
民
俗
学
が
育
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
不
思
議
な
感
動
を
覚
え
る
の
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
日
本
民
俗
学
の
開
拓
者
、
柳
田
や
折
口
の
学
問
は
、
生
き
て
い
る
う
ち
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
あ
れ
は
、
せ
い
ぜ
い
民
間
の
学
問
で
、
本
当
の
学
問
で
は
な
い
と
、
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
先
生
は
、
あ
れ
は
民
俗
学
で
な
く
て
、
野
蛮
学
だ
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
柳
田
さ
ん
が
京
都
大
学
で
非
常
勤
講
師
に
な
ら
れ
た
と
き
、
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
自
分
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
変
喜
ば
れ
た
と
、
そ
れ
は
今
か
ら
見
れ
ば
う
そ
の
よ
う
な
話
で
す
が
、
そ
う
い
う
柳
田
学
・
折
口
学
が
、
イ
ギ
リ
ス
へ
わ
た
っ
て
、
そ
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ィ
ー
で
ブ
ラ
ッ
カ
ー
先
生
の
よ
う
な
新
し
い
学
問
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
感
動
を
覚
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
き
っ
と
す
ば
ら
し
い
お
話
が
聞
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。も
う
一
人
は
、
う
ち
の
セ
ン
タ
ー
の
教
授
、
中
西
進
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
中
西
先
生
は
東
大
を
出
ら
れ
ま
し
て
、
筑
波
大
学
に
勤
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
う
ち
に
あ
え
て
来
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
私
の
と
こ
ろ
の
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一
切
の
学
閥
、
学
派
は
な
い
、
ま
た
、
一
つ
の
学
閥
を
つ
く
っ
て
あ
る
特
定
の
大
学
の
卒
業
生
し
か
い
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
、
本
当
に
創
造
的
な
人
だ
っ
た
ら
一
切
学
問
傾
向
も
問
わ
な
い
。
そ
う
い
う
方
針
で
、
私
は
人
事
の
選
考
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
中
か
ら
創
造
的
な
学
者
を
集
め
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
中
西
先
生
に
は
、
は
る
ば
る
筑
波
大
学
か
ら
き
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
学
問
は
自
分
の
足
で
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
福
沢
諭
吉
の
い
う
独
立
自
尊
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
、
日
本
の
学
者
は
、
ま
だ
独
立
自
尊
の
人
間
に
な
っ
て
い
な
い
、
学
閥
に
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ
た
り
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
本
当
に
自
分
の
頭
で
考
え
た
こ
と
を
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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私
は
、
日
本
の
各
層
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
独
立
自
尊
の
人
間
が
育
っ
て
い
な
い
、
そ
の
点
で
西
洋
の
人
た
ち
の
ほ
う
が
上
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
集
団
と
し
り
て
は
、
日
本
は
力
を
発
揮
し
ま
す
が
、
一
人
、
一
人
が
、
ま
だ
独
立
自
尊
の
人
間
に
な
っ
て
い
な
い
、
私
は
、
こ
の
機
関
を
独
立
自
尊
の
人
の
集
ま
り
に
し
た
い
。
一
人
一
人
が
そ
う
い
う
個
性
的
な
、
自
分
の
足
で
立
つ
学
者
の
集
ま
り
に
し
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
公
開
講
演
会
の
講
演
者
に
つ
い
て
は
、
後
か
ら
久
野
委
員
長
か
ら
お
一
人
ず
つ
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
も
ひ
と
こ
と
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
以
上
で
私
の
冒
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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